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S t ä h l i n , Wilhelm, Aufruf und Besinnung. 
München, Claudius, 1963. Kl.-8°, X V und 
159 S. - Kart. D M 4,80; Ln . D M 8,80. 
Ders . , Sendung und Botschaft. Ansprachen im 
Rundfunk und Fernsehen. München, Claudius, 
1963. Kl . -8\ 301 S. - Ln . D M 11,20. 
Der durch seine ökumenische Einstellung 
und Tät igkeit wie durch eine Fül le von Publi-
kationen und zahlreiche Predigten und Vor-
träge, besonders im Rundfunk und Fernsehen, 
bekannte ev.-luth. Landesbischof und Prof. 
Stählin gibt im 1. Bändchen eine Zusammen-
stellung von 140 Bibeltexten des A T und N T 
in der Ordnung des liturgischen Jahres seiner 
Kirche zum meditativen Gebrauch und zum 
Auswendiglernen für ev. Christen; im allge-
meinen treffen zwei Texte für jede Woche des 
Kirchenjahres, und zwar, um so den Zusam-
menhang mit dem besonderen liturgischen 
Sinn, dem Leitbild des einzelnen Sonntags 
einsichtig und zugleich den überströmenden 
Reichtum der H l . Schrift wie ihre Einheit in 
der Mannigfaltigkeit sichtbar zu machen. Die 
Wiedergabe der einzelnen Texte hält sich im 
allgemeinen an die sprachlich und akustisch 
wirkungsvolle lutherische Bibelübersetzung, 
wodurch nicht nur das laute Lesen, sondern 
auch die Einprägung der Texte für den Leser 
wesentlich erleichtert wird. Der Autor geht 
dabei von der grundlegenden, seelsorgerlichen 
Erfahrung aus, daß nicht geistige Anregungen 
und t iefgründige Gedanken in den Christen 
den anfechtenden bösen Geistern wehren 
können, sondern vor allem die großen und 
starken Wahrheiten und unvergäng l i chen 
Offenbarungsworte der Verhe ißung und Mah-
nung, des Trostes und Gebetes, um die das 
Leben der Gläubigen schwingt, die hier bereit-
liegen als Halt in den überhandnehmenden 
Alltagssorgen und den ablenkenden Mächten 
der Zeit sowie als Waffe in den Stunden des 
Kampfes und der bedrohenden Angst und 
Verwirrung. 
Das zweite Büchlein bietet eine Auswahl der 
Ansprachen Stählins in Morgenfeiern des 
Bayerischen Rundfunks mit Hinzufügung 
einiger Reden, die im Auftrag anderer Funk-
gesellschaften oder als Wort zum Sonntag im 
Deutschen Fernsehen gehalten wurden, wo-
durch eine annähernde Vol ls tändigkei t des 
Jahresrhythmus erreicht und so vor allem die 
großen Kirchenfeste zur Geltung gebracht 
werden. Die den einzelnen kirchlichen Zeiten 
zugeordneten Themen zeigen die Aktua l i tä t 
der behandelten Stoffe, so: »O Heiland reiß 
die Himmel auf« (1 . Adventsonntag), »Der 
weite Weg nach Bethlehem«, »Geborgenhei t 
des Ungeborgenen« (Neujahr), »Der geöffnete 
H imme l « (Epiphanie), »Die Verwandlung, 
die wir Auferstehung nennen« , »Das Dreimai-
He i l i g « (Trini tät) , »Die Einheit ist vorge-
geben« , »Eine Welt, an der Gott Freude ha t « 
(letzter Sonntag). 
Das Schriftstellenverzeichnis am Schluß er-
leichtert die praktische Auswertung des Wer-
kes. Auch kath. Prediger können aus dieser 
Quelle wertvolle Anregungen für die Ver-
künd igung des Wortes Gottes schöpfen. Liegt 
doch die Bedeutung dieses den Christen und 
auch Katholiken so sympathischen Kirchen-
mannes gerade darin, daß Stählin nicht nur 
als Wissenschaftler aufrichtig und bedingungs-
los um die Wahrheit ringt, sondern auch als 
eminent praktischer Theologe und Seelsorger 
zu allen die christliche Existenz heute wesent-
lich berührenden Fragen Entscheidendes zu 
sagen weiß , und zwar immer im Bemühen, 
der ganzen Fül le des Christseins gerecht zu 
werden oder ihr wenigstens nahezukommen. 
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